







































































戏剧汇演，包揽了所有奖项；1985 年 3 月应文化部
邀请晋京，并进中南海怀仁堂为中央领导汇报演出，
轰动了京城。该剧至今已经演出 1000 多场。在全国
!包括台湾在内# 有 130 多个剧团移植 《凤冠梦》。














校联办 "高甲戏职业表演专业 "，1992 年福建省艺校在
安溪设分班，高甲戏表演专业学员编入分班学习。目前，
学校共培养 1996、1998、2000 三届毕业生 42 人，其中






















加到 150 场，净收入从 10 多万元增加到 20 多万元；
（2）用好艺校办学资源，抓质量求发展，办好特色
专业，争取经济效益。剧团自从与省艺校联办 "福建艺术
学校安溪分班 "以来，利用实习演出，3 年创收净利达 30
多万元；在利用本土优势资源方面，剧团更是目光独到，













































1996 年至 2002 年，剧团十一次应中央电视台
邀请，创作排练 《老鼠嫁女》、《群丑献艺》、《送
珠》、《金龙戏珠》、《相马》 等戏曲小品参加中央电
视台的春节戏曲晚会以及各种大型文艺晚会演出；
2001 年创作排练戏曲小品《中华大戏真神奇》参加
2001 年春节联欢晚会演出；2002 年创作排练《玉石
碑》参加福建省第二十二届汇演，获演出奖、剧本奖、
导演奖、音乐设计奖、演员奖!’ 人#"还被福建省文
化厅推荐作为中宣部 "五个一工程奖 "加工剧目。
安溪县高甲戏剧团在市场经济中不断地发展壮
大说明，传统戏曲文化的产业化不仅承担着文化启
蒙、文化传播、文化提升的功能，而且有可能创造巨
大的经济价值和社会价值，从而保证戏曲艺术可持
续的、科学的发展。
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